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再一次以文社主席的身份為/《蜚語》寫序。是的，換句話|兒，就是最後一次。 
這一期《蜚語》的主題是‘時間，時間是每一個都伸手可芨，卻又永遠抓不住的柬西。 
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^ ^ ^ ^ y 5 見 在 ， 希 望 你 們 花 上 一 點 時 間 ， 細 < 欣 賞 我 們 為 你 準 備 的 「 時 間 」 。 •t . 
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那音話的森林袅膂袅息地 / e 1 
被堍成一片句地。如今 
I鞛上法銶i 一拖韃哬孤5 姪美鞦盪的戋 #铽在，樂搖 
們腿冕袂在 我绦哬上物 
兩£畫耆 
上的 臉項 浔所 盪浔 
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花 岸 彼 
孩柴下
 味邊 
女火留朵香一 J ^ g
 W^HT一
 的的 
的籃我花在 柴個下送隨所火整留少跟你 賣了你至我到 學劃請也讓找 
,‘ JMk 、 ^ 1 
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來 世 若 你 還 在 彼 岸 
^ ½ 古琴聲從王 
m^mM 
不知 
今 夕 是 何 年 
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香港文學‘2003、 2 0 0 5及 2 0 0 9年）。主編 
及策劃「文學與電影」叢書 (香港大學及香 
港公開大學）‘包括《劉以鬯與香港現代主 
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吻 mind drifts all the time-吻 
thoughts come and qo, especially 
when I'm 
writing- flnd my name in Chinese 
means Dawn and Joy. Drift with 
me? 
Dawn-joy Drifter (Celeste, CH^N6 Hiu Yan) 
UJolves lurk on the streets 
Twisted their bodies on the street, in the dim light of purple 
/ followed L/our steps 
Confined by the light, chasing the rou^h surface of the street, I u/as 
5eein^ the world as it is 
UJith different eyes- f) different self, perhaps 
Those angles refuse to stand still 
Loosened, fcAey became, become, and became 
^nd so loosed, my vision is. Slurred- Everything is, was, has become and is 
Captured b^ time, we all were, are and have been 
Uias I holding someone's hand? 
The thrill, the chill, the still 
The thread, the chain, the hair, perhaps, 
^nd the wet, the damp, the moisture, 
Those little rain drops, drizzles, 
5tain between our palms 
I started asking stupid questions 
I be^an unfolding a plot, revealed in time 
drifted like a homeless wolf, following footprints of you to 
,hen wolves are supposed to be alone 
Home? Perhaps 
Somewhere with warmth, certainly 
Veiling and cryin<j and laughing, I was 
Then bomnded we became and become 
丹 to^ue is injected into me, like a thick needle resting on a 
5om^hin^ is tr^in^ to ^row on the field inside me 
Through the root seeped into me, a tree, a forest, a whole 
hiside of me. Something is bursting to come out 
It burns its u/ay, rubbing, brushing，and crushing 
/t swallows me and ^rows L/ou, in time 
• % 
scar spreading 
world is formed 
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da^j 'U jiMt ^xr^pJuk^ 
. ^ t i i i j 
Wt rtooJJj)： 
^ a. ^urwy s4t 
C m^rtn^ Ur^<, 
-cnA^ut f K e wH 
O^-e 
<^ +-m^ 
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l>art crf K i ^ afe^! 
T k e fv&kUv^ of fWat &Urok. i^ru^uM ^ u ^ u n / u ^ at jW^t. 
TWiM. oXwu^yt ^AAMyOatj iik^ w<^LcrcUj bt ^w^. 
Aiw^Cr<yt grcxteyfvoi jv K ^ V ^ W^cM^ CyOyv^>O^Lj k ^ ftei4. 
TC^we U ru<m^ua^ ^Wortj f v m e fr? K^jae for f k e - wvr^t. 
Aii tZM, af yvurv^ ^unL-^tvy? 
UM^ a, wu^ra^ur^. it i<>j iv rcuu^ o^QOAj^yt fiw^. 
A yum^uy iotrk. crf W^, c^mvp^vU^) 
It's m^rm>v^. dao^Uu^Wt! Cjo^rdh^j^! 
Scui jx> k^urw fWat fKe ya^, wiAJi ris^, 
A v^AA/ clc>chfpvcnA^k ke Wo^i ft? b<M^. 
! C v 3 $ P r 3 3 
五年前‘我殺了一個女孩« 
每天社‘我都會夢見她的葬補 0黑色箱子《^ 6粉的鼸賺-烏黑颇的黑髮 
下蓋着白皙的皮虜，她緊閉着雙眼’嘴唇»紅的。我_了白雪公主’ « ^ 只 





















^ # M i 3 W r。曾鲍時，那個她也一能 
：而已。 
那個她 -
中 * 8 ^的_她們相比， i t e B ^ ？」女朋友_膀問些無聊的問題。 
: ^ ？ ^ 出 唯 一 的 ^ ^ ’昔日的班主任笑瞇随地出現在我們的眼前。那個左邊 在 ^ » ^ 出 唯 瞇 3 
_ ^ « ^ 1 ^老女人的頭上終於長出白髮了 ! 麵 笑 - ^ ^ 從 沒 有 什 麽 好 
威。 ^ ^是女朋友要我 « ,我即使 ^ « ^也不顓重臨此地。 
駐 任 邀 繊 删 教 ^ # « 室 聊 天 ， 並 辦 -








































瞻 葬 禮 》 臓 是 在 膽 臓 的 玫 麵 海 中 ! 
…丨一棚 她頓然睜大了眼睛 
我一#她的膀子伸去，_早已勒着了我。在_中 
^ T F ^ ,辦到了她的真面目。 
第二天早上醒來時，我問自己：怎«^^6«掉了 ？ 
• rW . J 
在夕陽把 @染成一片紅色時， _ 到兩個學生的》鬼鬼祟祟《到 _ _ 帛 
去。高挑的那位雜一個白色環贼。我_看到裡面有些淺藍色的布料。那大概 






中學時明明 »麽內向的 @ ！你現在遒着自己»« 






p j ^ & n ^ i ^ 
1妳!勸勸妳媽吧'.這樣下 
每個星期天萝上$我都會陪著母親‘在她家樓下的公園晨運聊天。這 
是了個很好的機會^!^> > ^ w ^ v t i v w 
我先是用很婉轉的語氣’問母親願不願意再跟我回教會。她聽了 
卻一臉不愉快： 




























當陪陪您女兒吧…/^ <^ * ^ > g : # 於 . < ^ 
「妳這是向我討價還價？」母親揚高了嗓音々後又像是發現自己反 
應過度一般低聲說：「妳丈夫、還有小美小敬他們’不也是每個星 
期回教會？用不著我這老人家來陪妳。xj 0¾ N 
對著不知箇中嚴重性的母親’我不願把事寅告訴她 > 那只會把她 
嚇壞。但母親堅決不願回教會、成為神的僕人/'我說什麼也不能 
讓她這樣下去。 / A t； “； 
隨著我每天不斷在母親面前提起這事，最終‘一天’她揮-打斷我 
的話’沉默了好一會’徐徐地說：： • •‘ ‘ v 、、 















止了下來。唱過了聖詩後，我手執放在前面椅背的架上的刊物 < 眼 
睛無法自台前的牧師身上挪移開來。 
H H M m A t M I H M l 
:•:••什-麼是惡人、惡义就是那些對神抱有敵意的人。《聖經》裏 
路加福音第十：章第二十三節講到耶穌說：『不與我相合的人就 
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M M l M i f l W H B M M M H H B H l 
自此我每個星期均會到醫院三遍，每一遍均會努力與嫂子說話解悶’或許 
是療程緊密的緣故，每一次見著她’她的精蹄也丕本好二總是躺在床上默 
默聽著我說話’不發一言“ _ M M P ^ 
但 畢 竟 有 人 這 樣 陪 伴 她 , 總 比 § ^ 她 ^ 5 ^ 5 5 ^ 褢 的 好 。 








H P M H i i W H H K . ‘ ^ ^ 9 f l V . - ^ 






說，心中充滿對主的愛 < 會減輕疾病所帶來的痛苦。」 
i A 4 ^ f 
此時，有位姑娘走過來’小醫勸道：「這兒是病房’如果兩位有事要商量 
AH5I =TT7T*4-,,H- ^  SM*iMMMBMMMIH^**>C.. 
我對庭庭的固執態度徹底失望‘揮手說，「不用了，我這就走|」^ 
h W M m M P i i i i M H H H M H n M I 
母 親 ® ? ^！庭也是如此’每一個人都在阻止我，讓我只能看著我所愛的 
人^步逮1臨大劫。她們只覺得我是個迷信的人’卻不明白我這般做的苦 
Mi- .' ^ BaH^ ^^ ^^ MB_B^ i^^ ^^ MlHM^ t^a^ ^^ te^ ^^ tetf^ B^ ^^ ^^ ^^ B^la^ a^n>I>, 
1 
^ , ^ | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P | | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ' ^^^^^m^ 
「我過份^^應該知道，¥論'^妳外婆還是妳舅母 ' •-很需_¥的 �、 
庇佑《只有這樣 >、她們才能得到滿足喜樂。]我忍不住擱下筷子回.工-、‘ 
道’「我以為妳應是最了解我用心@\怎麼現在連妳也覺得我做/ 
錯 了 ？ 妳 有 把 我 當 成 媽 媽 嗎 ？ . 」 . 1 1 ^ > ^ - 二 - ^ ~ 、 / ' 
-‘乂 ：、、-. 'f" - ^ - ^ ^ J r 〜 炒 \ l/-
我抬頭環顧^方编和^妹、二哥、三哥都正低著頭扒飯5母親仍在•:. 
一旁低頭吃著菜\連眼睛也不曾往這邊瞧來〉明顯對我和小美的話^；, , ； ^ 
m ^ ^ - ^ X ^ : , , , . / ^ ^ & & ^ 於 罗 ; 
、彳々 . . \ j ; 4 ^ < F . : . ^ ^ ^ , 
小美駁道‘,了話是這樣說沒錯，但也不應該這樣逼迫人呀‘^婆^^、 
翼媽既髿都术願意跟禪 | ^ @由她，啊 o 












\看待這個世界的一切事物” ’ ^ ^ ‘ •‘ * ^ ™ 
� ^ ^ ^ ^ ^ 4 乂 u 
(若她們晕陌^^！我怎會逼樣多費酉舌。 
^ H H M j p n 4 B B l 
? � 
H^ 若 5 5 ^ 5 5 § 人 ’ 我 怎 會 為 她 們 煩 惱 至 此 1 
^ H U K 1 w k 
•庭庭拒絶接受我的幫助的態度使我無法釋懷，三個月後嫂子設靈那天^因 
為宗教原因广我砑帶著小美到靈堂前,',對著她的遺照鞠了個躬’上了炷香 
1自那次以後 I彷彿每個親戚都認為是我壞了嫂子的康復進度《飯聚時跟我^^、、^^ ® 
,、談話的\克似乎愈來愈少。他們從沒有接觸神，知道的事情霣在太少^我#' ^ o : 
^也杰煙蓴他們’畢竟1,沒有人是全知的二而我以也只是比他們多知道一點../ . , : 
老只能感受著襄頭的灞漸漸放涼 
^ ^ 森 ^ 而 巳 
禱 
我望-那泾&-^仍涂若迨相抬損的六弟 _和九妹‘往曰那溫暖的感覺，如 







點：」 “ “ 
^ t m e 
)早上入時半，他向公司請了 




























































碰 嗎 ？ 
……是的，銘記。 
儘管擁有了全新的生命，卻遢憶前世。,— 
因為，我遢記得你年輕時的容顏。 ^ ¾ ^ , 
~ 
‘：•‘ 
人咕足一滴嚷淚 半足苦 半41封 
僧肇說’物不來不去。 - T ^ ^ 
過去的永遠存在，不會改變，不會逝去。曾經踏入的河流’曾經擦肩的人，下一瞬間已 
非原身。他們永遠留在過去，現在和未來都與他們無關。^^^ 




















‘‘ . . • 
對_|指氣使。一直 
畢業以後我是要回去 
於是和北京先生畢業就分手了。網上說’這叫做畢分解⑶力‘厂‘ l ' 1 
- _ 丨 _ 斜 ‘ 
-r •: 
大學畢寒的 
n n i i i i ^ 
山結 猛去 ， 沾 地 U « K M i H^
 
^ i . 
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從不閩巧’最重要的 @也們都^ ^ ‘而四川先生對這座城市绍_火鍋店嘹若指掌。儘管他的收入還不及上海先 
j i f i f^M • IsSj 
直到某天半夜起來上厠所照鏡子發声滿臉痘痘•她才真的意識到這瘥一個滑稽的 










麵 、 \ 
^ - . . 




尷尬’ 0^ :^ 1^ 的汍巧丨丨丨丨芡。 > ‘ _ ^ v , 
,-• - ^ ^ 
iit ^^ 
^ ^--'- u 
t 
^ 
• 暮 的 
msmmsi 
_\卻帶#相_昀哲理一苦痛是人生必鐘階段，只 
『_导:雲開|_。，义葡龐中「終於摸出來」和〈 ^^wt^m^'"^jM^ <葡泌屮「終於投出來」和〈 
,^^:丨碟]始丨 1^^明」^ » | ! 1 J H ^ K & "沒丨]足夠的丨咄_歷 
H G f e s f # ' s i i M 5 k _迄妒出虎嚥#灼昇華。,||彳足經歷時問 
p g a p j ^ fflHEs -點點刊司，分劝肿於主動：和破動®^ 
® j ' ^ ^ # ’ 2 1 ^ | ^肿秘：， ^ i u 足敗勋 ‘ 我們耍川時問孓 
^ t e ^ i « a g t e M 「 _ 眼 」 _ 门 展 開 。 [ ： | 
" V . J I m K 
F
 f l 
1 
作
 紅個 . . .吃情沒刻 6的 一 ： ： 仏 如 從 也 一 揭访。就說’， 脊 除 華 " ; . 有 角 J —造”昇㈣點沒眼看 喪 i
 勺
 s
 o a l * l ' I ; 
W M
 W M







: 苦 1 生 _ 甘 沾 回 
痛、人改的人際 將^到間頰讓此 ，议M ^昨齒樣厂^^ 
• p s ^ s i ? ^ > ' ; E ^ - ^ r 才 會 環 >
 J 
: � 的，程人意夭爾 � ^ ^ 過 叽 齓 富 忽 丨 f^ t f ^ . . f ^ < r ^ 1 譽 ？ J J ^ A : . . , A ^
 J
 ,
 M n l
 T - I I 、 ’
 p 、 f c 





!速的炉界解撳卞 ,痛的們顯裔.開《細队 . 的 屮 紅 叫 口 ( _ ^ 随 ^ 屮 乂 怍 ： ： = 瓜 學 欣 0 詞紐隨沒片何樣你 §々彩萄,1'!)||如怎讓 ‘ � ^ ^ - . 中 說 晤 乂 ^ � ' * ( 洒 把 苫 第 劫 ’ 有 赀 
階而>
 間 ^ ^ ^ 
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| 一 灌 變 ： 紅 奔 _ | , - ' ^
 ‘窺#;改誘<成娟_ 
% 略 ’ 播 ， ， ， 引 _ 射 1 _ ^ % ^ l ^ r
 I 
， 1 ^ 經 改 倍 〃 _ , ; | > 名 農 何 談 ， � ^ ! ^ 诊歌艰任人& ^ ^ i從指有旁苦， I , 暗 沒 受 � 惡 r同，是承’險 /不思>角收苦 的 ， 冥 瓜 ； ， 主 吸 痛 曲 性 苦 〗 的 、 ， 積 兩 段 ^ 中 頭 桌 ， i
 / 
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